



PSIHOLOŠKA OTPORNOST I KVALITETA ŽIVOTA: 







Ovim se istraživanjem provjerilo razlikuju li se prema psihološkoj
otpornosti i kvaliteti života učenici osnovne škole koji dodatno
pohađaju i glazbenu školu, od onih koji nisu uključeni u dodatnu
glazbenuizobrazbu.Usto,sobziromnaškolukojuučenicipohađaju,
provjereno je postoje li razlike u promatranim varijablama prema
spolu. U istraživanju su sudjelovali učenici usporedivog uzrasta –
završnihrazredaosnovneškoletezavršnihrazredaosnovneglazbene
škole. Uzorak je bio prigodni, ukupno 218 učenika (112 polaznika
osnovne škole i 106 učenika koji uz osnovnu pohađaju i osnovnu
glazbenu školu). Korišten je Ungarov	 upitnik	 otpornosti (CYRM-
28) iUpitnik	kvalitete	života (KidscreenQuestionaire-52).Rezultati
su prikazani putem deskriptivnih statističkih pokazatelja i obrađeni
dvosmjernom analizom varijance. Učenici koji uz općeobrazovnu
dodatnopohađajuiosnovnuglazbenuškoluiskazalisuvećuotpornost
i kvalitetu života. Statistički značajna razlika njihovih iskaza prema











































slušaju	 bilo	 tijekom	učenja	 bilo	 u	 slobodno	vrijeme,	 bez	 namjere	 da	
se	glazbom	podrobnije	bave,	mogu	na	njih	 imati	blagotvoran	učinak.	
Budući	 da	 »zvučni	 valovi	 potiču	 moždane	 valove«	 (Jackson,	 2009,	
133),	 slušanje	 glazbe	može	 pomoći	 u	 poboljšanju	 ponašanja,	 emoci-
143
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Ponašanje	 tijekom	 slušanja	 glazbe	 pokazuje	 da	 je	 ona	 »duboko	
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aktivno	muziciranje	u	dobi	iznad	pedeset	godina	poboljšava	socijalnu	
uključenost,	zadovoljstvo	životom,	osnažuje	i	štiti	od	depresije	(Creech 
et al.,	 2013).	 U	 svjetlu	 poboljšanja	 kvalitete	 i	 zadovoljstva	 životom	


























kao	 što	 su	 suradnja,	 empatija	 i	 komunikacija	 te	 vještine	 rješavanja	
problema,	a	mladići	postižu	više	vrijednosti	kad	se	radi	o	samosvije-
sti	 i	 samoučinkovitosti.	Spolne	 razlike	u	odnosu	na	pojedine	aspekte	
individualne	otpornosti	tumače	se	razlikama	u	socijalno-emocionalnoj	
zrelosti	 između	 spolova	 (Belošević,	 Ferić,	 2020).	 Postoje	 razlike	 i	 u	
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2006).	Pulla	 (2019)	 također	 piše	 o	 spolnim	 razlikama	u	 strategijama	
suočavanja,	ističući	kako	su	žene	više	usredotočene	na	emocije,	a	muš-
karci	na	probleme.







































lu	 kod	učenika	 općeobrazovne	osnovne	 škole	 koji	 dodatno	pohađaju	
osnovnu	glazbenu	školu	i	učenika	koji	nisu	uključeni	u	dodatnu	glaz-
benu	izobrazbu.
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Svi	 ispitanici	 dostavili	 su	 pismeni	 pristanak	 za	 sudjelovanje	 u	







































Kidscreen	Group	Europe,	 2006).	Hrvatska	verzija	 upitnika	 inicijalno	










































Rezultati ispitanika na upitniku CYRM-28
Kako	bi	se	provjerila	pretpostavka	o	postojanju	razlika	u	psihološ-
koj	 otpornosti	 između	 učenika	 osnovne	 škole	 koji	 dodatno	 pohađaju	
glazbenu	školu	i	učenika	koji	nisu	uključeni	u	dodatnu	glazbenu	izo-
brazbu	krenulo	 se	od	deskriptivnih	 statističkih	pokazatelja	dobivenih	
na	 skalama	CYRM-28.	Dobiveni	 rezultati	 grupirani	 su	prema	 školi	 i	
spolu	(Tablica	2)	zbog	namjere	da	se	u	nastavku	istraži	razlika	u	iska-


































ženski 4,14 ,470 66
muški 4,03 ,492 46
ukupno 4,09 ,480 112
glazbena	
škola
ženski 4,39 ,504 57
muški 4,34 ,360 49
ukupno 4,37 ,442 106
ukupno
ženski 4,25 ,500 123
muški 4,19 ,456 95





ženski 4,27 ,687 66
muški 4,23 ,593 46
ukupno 4,25 ,649 112
glazbena	
škola
ženski 4,55 ,537 57
muški 4,54 ,439 49
ukupno 4,55 ,492 106
ukupno
ženski 4,40 ,636 123
muški 4,39 ,541 95
ukupno 4,40 ,595 218
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ženski 4,35 ,437 66
muški 4,15 ,529 46
ukupno 4,27 ,486 112
glazbena	
škola
ženski 4,42 ,500 57
muški 4,37 ,366 49
ukupno 4,40 ,442 106
ukupno
ženski 4,38 ,467 123
muški 4,26 ,464 95





ženski 3,81 ,601 66
muški 3,75 ,631 46
ukupno 3,79 ,611 112
glazbena	
škola
ženski 4,23 ,666 57
muški 4,18 ,535 49
ukupno 4,21 ,607 106
ukupno
ženski 4,01 ,664 123
muški 3,97 ,618 95
ukupno 3,99 ,643 218
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Tablica 3.	Levenov	test	jednakosti	varijance
F df1 df2 Sig.
CYRM-28	 
Ukupan	rezultat 1,038 3 214 ,377
CR	Pojedinac 1,754 3 214 ,157
CR	Obitelj 2,700 3 214 ,047




deskriptivni	 statistički	 pokazatelji	 –	 aritmetičke	 sredine	 i	 standardne	



















4,307 1 4,307 20,170 ,001
CR	Pojedinac 1,145 1 1,145 5,387 ,021
CR	Obitelj 4,839 1 4,839 14,379 ,001
CR	Okruženje 9,573 1 9,573 25,611 ,001
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,066 1 ,066 ,310 ,578
CR	Pojedinac ,313 1 ,313 1,474 ,226
CR	Obitelj ,017 1 ,017 ,049 ,825
CR	Okruženje ,001 1 ,001 ,001 ,981
S	obzirom	na	školu	i	spol	ispitanika,	statistička	značajnost	efekta	
interakcije	 škole	 i	 spola	 nije	 se	 pokazala	 ni	 na	 jednoj	 skali	 upitnika	
CYRM-28	(Tablica	4).	Pokazalo	se	da	se	na	osnovi	spola	može	odrediti	
samo	1,7	%	varijance	 rezultata	 (ἠ2=0,017	uz	 interval	pouzdanosti	od	
-0,003	do	0,248),	što	dodatno	govori	o	niskoj	veličini	efekta	spola	na	
dobivene	rezultate.









Iz	 pregleda	 dobivenih	 aritmetičkih	 sredina	 odgovora	 na	 pitanja	
upitnika	u	promatranim	 segmentima	 (škola,	 spol)	 prema	podskalama	
upitnika	može	se	zaključiti	da	su	one,	u	kontekstu	kvalitete	života,	re-
lativno	visoke.	Ispitanici	visoko	procjenjuju	osjećaj	sigurnosti	na	pod-





životnom	 okruženju	 ispitanika,	 dok	 s	 druge	 strane	 pokazuje	 kako	 ni	
to	 okruženje	 nije	 imuno	 na	 deficite	 u	 kontekstu	 kvalitete	 života	 koji	
su	karakteristični	za	današnje	društvo	–	od	propitivanja	škole i	učenja	
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ženski 3,56 ,590 66
muški 3,87 ,519 46
ukupno 3,69 ,581 112
glazbena	
škola
ženski 3,45 ,714 57
muški 3,70 ,619 49
ukupno 3,57 ,680 106
ukupno
ženski 3,51 ,649 123
muški 3,78 ,576 95




ženski 3,86 ,994 66
muški 3,85 ,966 46
ukupno 3,86 ,978 112
glazbena	
škola
ženski 4,18 ,830 57
muški 4,27 ,726 49
ukupno 4,22 ,782 106
ukupno
ženski 4,01 ,932 123
muški 4,07 ,872 95
ukupno 4,04 ,905 218
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ženski 3,19 ,912 66
muški 3,38 ,864 46
ukupno 3,27 ,893 112
glazbena	
škola
ženski 3,53 ,981 57
muški 3,85 ,915 49
ukupno 3,68 ,960 106
ukupno
ženski 3,35 ,956 123
muški 3,62 ,918 95




ženski 3,71 ,899 66
muški 4,08 ,767 46
ukupno 3,86 ,864 112
glazbena	
škola
ženski 4,00 ,937 57
muški 4,26 ,786 49
ukupno 4,12 ,877 106
ukupno
ženski 3,84 ,924 123
muški 4,18 ,778 95





ženski 3,39 1,055 66
muški 3,87 ,884 46
ukupno 3,59 1,013 112
glazbena	
škola
ženski 3,71 ,858 57
muški 3,82 1,011 49
ukupno 3,76 ,929 106
ukupno
ženski 3,54 ,978 123
muški 3,85 ,947 95
ukupno 3,67 ,975 218
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ženski 4,11 ,969 66
muški 4,25 ,868 46
ukupno 4,17 ,927 112
glazbena	
škola
ženski 4,53 ,598 57
muški 4,67 ,399 49
ukupno 4,59 ,518 106
ukupno
ženski 4,30 ,841 123
muški 4,47 ,697 95





ženski 4,52 ,649 66
muški 4,31 ,890 46
ukupno 4,43 ,760 112
glazbena	
škola
ženski 4,57 ,732 57
muški 4,37 1,012 49
ukupno 4,47 ,874 106
ukupno
ženski 4,54 ,686 123
muški 4,34 ,950 95




ženski 4,09 ,855 66
muški 3,88 ,856 46
ukupno 4,01 ,858 112
glazbena	
škola
ženski 4,18 ,751 57
muški 4,04 ,693 49
ukupno 4,11 ,725 106
ukupno
ženski 4,13 ,807 123
muški 3,96 ,776 95
ukupno 4,06 ,796 218
157





ženski 3,28 ,875 66
muški 3,29 ,974 46
ukupno 3,29 ,913 112
glazbena	
škola
ženski 4,06 ,793 57
muški 3,88 ,978 49
ukupno 3,98 ,883 106
ukupno
ženski 3,64 ,922 123
muški 3,60 1,015 95





ženski 4,72 ,577 66
muški 4,49 ,762 46
ukupno 4,63 ,665 112
glazbena	
škola
ženski 4,70 ,569 57
muški 4,64 ,573 49
ukupno 4,67 ,569 106
ukupno
ženski 4,71 ,571 123
muški 4,57 ,672 95







F df1 df2 Sig.
KIDS	aktivnost	i	zdravlje 2,411 3 214 ,068
KIDS	osjećaji 2,335 3 214 ,075
KIDS	opće	raspoloženje ,913 3 214 ,435
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KIDS	o	tebi 1,454 3 214 ,228
KIDS	slobodno	vrijeme ,904 3 214 ,440
KIDS	život	u	obitelji 7,110 3 214 ,001
KIDS	novčana	pitanja 2,013 3 214 ,113
KIDS	prijatelji ,916 3 214 ,434
KIDS	škola	i	učenje ,866 3 214 ,460






















df Mean Square F Sig.
KIDS	aktivnost	i	zdravlje 1,024 1 1,024 2,684 ,103
KIDS	osjećaji 7,262 1 7,262 9,132 ,003
KIDS	opće	raspoloženje 8,854 1 8,854 10,425 ,001
KIDS	o	tebi 2,953 1 2,953 4,004 ,047
Škola KIDS	slobodno	vrijeme ,985 1 ,985 1,065 ,303
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Škola KIDS	život	u	obitelji 9,185 1 9,185 16,037 ,001
KIDS	novčana	pitanja ,141 1 ,141 ,213 ,645
KIDS	prijatelji ,801 1 ,801 1,267 ,262
KIDS	škola	i	učenje 25,258 1 25,258 31,131 ,001
KIDS	nasilje	u	školi ,230 1 ,230 ,603 ,438
KIDS	aktivnost	i	zdravlje ,060 1 ,060 ,157 ,692
KIDS	osjećaji ,125 1 ,125 ,158 ,692
KIDS	opće	raspoloženje ,250 1 ,250 ,294 ,588
KIDS	o	tebi ,146 1 ,146 ,199 ,656
Škola* 
spol KIDS	slobodno	vrijeme 1,832 1 1,832 1,982 ,161
KIDS	život	u	obitelji ,001 1 ,001 ,001 ,986
KIDS	novčana	pitanja ,001 1 ,001 ,002 ,969
KIDS	prijatelji ,064 1 ,064 ,101 ,751
KIDS	škola	i	učenje ,498 1 ,498 ,614 ,434
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Naime,	 za	 podskale	 upitnika	 kvalitete	 života	 (KIDS)	Osjećaji,	Opće	
raspoloženje,	O	 tebi,	Život	u	obitelji	 te	Škola	 i	 učenje	 rezultati	 dvo-
smjerne	analize	varijance	(Tablica	7)	pokazali	su	postojanje	statistički	
značajne	 razlike	 kod	 dobivenih	 rezultata	 upitnika	 između	 ispitanika-	





zovne	osnovne	pohađaju	 i	osnovnu	glazbenu	školu	–	u	 tom	 je	dijelu	
hipoteza	prihvaćena.




















U	 istom	 smjeru	 govore	 i	 rezultati	 istraživanja	 sudjelovanja	 uče-
nika	 u	 različitim	 izvannastavnim	 aktivnostima	 koje	 im	omogućavaju	
161


















ono	nam	ne	daje	odgovor	na	pitanje	 što	 je	 sve	u	podlozi	 tih	 razlika.	
Prema	modelima	otpornosti	koji	su	orijentirani	na	pojedinca,	razlike	bi	
se	mogle	pripisati	nasljednim	faktorima,	osobinama	ličnosti	ili	kogni-
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